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 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم 
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
ه 2111م/  1212
 أ‌
 إقرار الباحثة
 أان اؼبوقعة أدانه:
 : نندا رينليا  االسم
 22321121711:  رقم القيد
 : كمبار  العنواف
من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة  أقر أبف ىذ البحث الذم قدمتو لتكميل شرط 
اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف الشرييف 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك، كموضوعو:
 (small group presentation)فعالية تطبيق اسرتاتيجية تقدمي الفرقة الصغرية  
يف عبان لرتقية مهارة الكالم لدى طالبات الصف الثامن ابستخدام لعبة السلم والث
 .السالم بناج براليه كمبارتوسطة اإلسالمية  مبعهد درسة ادلادل
كىذ البحث أعددت بو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك أتليف اآلخرين.  كإذا  
ى ادعى أحد يف اؼبستقبل أنو من أتليفة كيتُت صحة االدعاء فإين أربمل اؼبسؤكلية عل
جامعة السلطاف الشرييف قاسم ذلك كلن يكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على 
 اإلسالمية اغبكومية رايك.
 حررت ىذ اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد. 
 ق 2111شواؿ  21 كمبار،
 ـ 1212مايو  13
 
 






ق اسرتاتيجية تقدمي الفرقة فعالية تطبيالبحث التكميلي ربت اؼبوضوع: "  
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 small group)فعالية تطبيق اسرتاتيجية تقدمي الفرقة الصغرية (: 1212نندا رينليا، )
presentation)  ابستخدام لعبة السلم والثعبان لرتقية مهارة الكالم
ة اإلسالمية  مبعهد توسطدرسة ادليف ادللدى طالبات الصف الثامن 
 .السالم بناج براليه كمبار
فعالية تطبيق اسًتاتيجية تقدًن الفرقة ذبرييب يهدؼ إىل معرفة شبو ىذا البحث حبث 
ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ لدل  (small group presentation)الصغَتة 
 سؤاؿ. السالـ بناج براليو كمبارية  دبعهد توسطة اإلسالمدرسة اؼبيف اؼبطالبات الصف الثامن 
لًتقية فعاؿ  ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف ة الفرقة الصغَت ًنتطبيق اسًتاتيجية تقدىل البحث " 
 السالـ بناج براليوعهد يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبالصف الثامن  الباتطمهارة الكالـ لدل 
ات التعليم ك تنفيذ كاؼبالحظة كاإلختبار. ك ؾببمع البحث ؟". يبدأ ىذا البحث بتصميم خطو كمبار
للعاـ الدراس  السالـ بناج براليو كمبارتوسطة اإلسالمية  دبعهد درسة اؼبيف اؼبطالبات الصف الثامن 
توسطة اإلسالمية  دبعهد درسة اؼبيف اؼبطالبات الصف الثامن "ج" ك "د" ، بعينو ال 1212/ 1212
عهد يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبالصف الثامن  الباتطالبحث . كأفراد بارالسالـ بناج براليو كم
 small group)اسًتاتيجية تقدًن الفرقة الصغَتة ك أما موضوعو  كمبار السالـ بناج براليو
presentation)  يف ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ لدل طالبات الصف الثامن
على ربليل البياانت استنتجت   بناء. ك السالـ بناج براليو كمبارتوسطة اإلسالمية  دبعهد درسة اؼباؼب
ابستخداـ لعبة  (small group presentation)تطبيق اسًتاتيجية تقدًن الفرقة الصغَتة الباحثة أبف 
اإلسالمية   توسطةدرسة اؼبيف اؼبلًتقية مهارة الكالـ لدل طالبات الصف الثامن فعاؿ السلم كالثعباف 
= Ttأكرب من اعبدكؿ  To =,0,3. كما دؿ عليو أف السالـ بناج براليو كمباردبعهد 
 مردكدة.  Hoمقبولة ك  Haيعٍت  40,42= %1كمن درجة  -,0,3,,
 
 اسًتاتيجية، اللعبة، مهارة الكالـفعالية،  :الكلمات األساسية
 ز‌
ABSTRACT 
Nanda Rinalya, (2021): The Effectiveness of Implementing Small Group 
Presentation Strategy with Snakes and Ladders 
Game in Increasing Student Speaking Skills at the 
Eighth Grade of Islamic Junior High School of As-
Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, 
Kampar 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of implementing Small Group Presentation strategy with Snakes and 
Ladders game in increasing student speaking skills at the eighth grade of Islamic 
Junior High School of As-Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar.  
The formulation of the problem was “was the implementation of Small Group 
Presentation strategy with Snakes and Ladders game effective in increasing 
student speaking skills at the eighth grade of Islamic Junior High School of As-
Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar?”.  This research was 
started by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The 
eighth-grade students at Islamic Junior High School of As-Salam Islamic 
Boarding School Naga Beralih, Kampar in the Academic Year of 2020/2021 were 
the population of this research, and the samples were the eighth-grade students of 
classes C and D.  The subjects of this research were the eighth-grade students, and 
the object was the effectiveness of implementing Small Group Presentation 
strategy with Snakes and Ladders game in increasing student speaking skills at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of As-Salam Islamic Boarding School 
Naga Beralih, Kampar.  Observation and test were the instruments of collecting 
data.  Based on data analysis, it could be concluded that the implementation of 
Small Group Presentation strategy with Snakes and Ladders game was effective in 
increasing student speaking skills at the eighth grade of Islamic Junior High 
School of As-Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar.  It was 
proven by the score of to 0.05 was higher than tt -10.150 with 5% significant level 
2.064.  It meant that Ha was accepted and H0 was rejected.   
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Penelitian ini adalah penelitian semi eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas penerapan Strategi Grup Kecil (Small Group Presentation) 
Dengan Menggunakan Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII Mts Pondok Pesantren As-Salam Naga 
Beralih Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah 
penerapan Strategi Grup Kecil (Small Group Presentation) Dengan Menggunakan 
Permainan Ular Tangga efektif Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Kelas VIII Mts Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kampar?”. 
Penelitian ini dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, 
observasi dan test. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII Mts Pondok 
Pesantren As-Salam Naga Beralih Kampar tahun ajaran 2020/2021, dengan 
sampel siswa kelas VIII C dan VIII D Mts Pondok Pesantren As-Salam Naga 
Beralih Kampar. Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas VIII Mts Pondok 
Pesantren As-Salam Naga Beralih Kampar dan objeknya adalah Efektifitas 
Penerapan Strategi Grup Kecil (Small Group Presentation) Dengan Menggunakan 
Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa 
Kelas VIII Mts Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kampar. Instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi dan tes. Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa  penerapan Strategi Grup Kecil 
(Small Group Presentation) Dengan Menggunakan Permainan Ular Tangga 
efektif Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII Mts 
Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kampar. Ini dibuktikan oleh nilai To = 
0,05 lebih besar dari Tt= -10,150 pada taraf signifikan 5%= 2,064. Ini berarti 
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak 
 









اغبمد هلل الذم ىداان ؽبذا كما كنا لنهتدم لو ال أف ىداف هللا، الصالة كالسالـ  
 كعلى آلو كصحبو أصبعُت، كبعد.  ملسو هيلع هللا ىلصعلى حبيب هللا دمحم 
البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل سبت الباحثة من كتابة ىذا  قد 
ة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغ
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك.
 كيف ىذه اؼبناسبة تقدـ الباحثة جزيال الشكر كالعرفاف إىل صاحب الفضيلة: 
قاسم اإلسالمية  مدير اعبامعة السلطاف الشريف، الدكتور خَت الناس راجب .2
 اغبكومية رايك. 
عميد كلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف الشريف  ـ. يوسف،قدر الدكتور اغباج  .1
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك. 
الدكتور اغباج جوف فامل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة  .7
 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك،
 سم تعليم اللغة العربية.األستاذ فغاديلن رميب اؼباجستَت، كاتب لق .1
 الدكتور اغباج أفرجيوف أفندم، مشرؼ يف كتابة ىذا البحث. .1
األستاذ دادغ فَتداكس اؼباجستَت، اؼبشرؼ األكادمكي الذم كجهٍت كأرسدين يف أداء  .0
 الواجبات األكادمكية.
صبيع احملاضرين ك أعضاء اؼبوظفُت يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشريف  .3
 سم اإلسالمية اغبكومية رايكقا
 كلدم ككلديت الكرديُت الذم ربياف صغَتا ككعظاين كبَتا .1
 ي‌
 أخي الصغَت راكا نشول رينلدم عسى هللا يسهلو يف أموره .0
كصديقايت احملبوابت: ميداي نسراينيت ك نورفازيرة ك أردا موليدا توخيها ك نوركؿ  .22
 هل هللا لنا خَتا حيثما كنابيزكرة ك ماكرين ك رضية اغبسنة كلشخص الذم حيفزين س
كصديقايت احملبوابت يف قسم تعليم اللغة العربية: ركحاان أيو فطرم ك إسنيده ألفية  .22
 كنسرينة ك سافَتة خَتاين ك يولند فيربايين
 صبيع أصدقائي يف الصف الدراس )د( .21
 صبيع اػبريج كاػبرجية معهد السالـ بناج براليو كمبار .27
بكلية الًتبية  1223تعليم اللغة العربية ؼبرحلة صبيع الطالب ك الطالبات قسم  .21
 كالتعليم جبامعة السلطاف الشرييف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك
 ق 2111شواؿ  23 كمبار،













 أ ................................................................... إقرار الباحثة
 ب ................................................................. موافقة اؼبشرؼ
 ج .............................................................. تقرير عبنة اؼبناقشة
 د ..................................................................... االستهالؿ
 ق ....................................................................... اإلىداء
 ك ................................................................ لخص البحثم
 ط ................................................................ الشكر كالتقدير
 ؾ ................................................................ ؿبتوايت البحث
 ف .................................................................. قائمة اعبداكؿ
 الفصل األوىل : أساسيات البحث
 2 ........................................................ . خلفية البحث‌أ 
 1 ..................................................... . مشكالت البحث‌ب 
 1 ........................................................ . حدكد البحث‌ج 
 1 ......................................................... . سؤاؿ البحث‌د 
 1 ....................................................... . أىداؼ البحث‌ق 
 0 ......................................................... . فوائد البحث‌ك 
 0 ..................................................... مصطلحات البحث‌ز 
 
 ل‌
 الفصل الثاين : اإلطار النظري
 1 ........................................................ . اؼبفهـو النظرم‌أ 
 1 ......................................................... يةالفعال .2
 0 ......................................................... التطبيق .1
 0 .................................... اسًتاتيجية تقدًن الفرقة الصغَتة .7
 21 .................................................... اللعبة اللغوية .1
 21 ............................................... لعبة السلم كالثعباف .1
 23 .................................................... مهارة الكالـ .0
 12 ...................................................... . اؼبفهـو اإلجرائي‌ب 
 17 ..................................................... ت السابقةا. الدراس‌ج 
 11 ........................................................ . فرضية البحث‌د 
 الفصل الثالث : منهجية البحث
 10 ........................................................ . تصميم البحث‌أ 
 13 .................................................... زماف البحث كمكانو‌ب 
 13 ................................................. . أفراد البحث كموضوعو‌ج 
 13 .................................................. . ؾبتمع البحث كعينتو‌د 
 11 ........................................................ . أدكات البحث‌ق 
 72 .................................................... . طريقة صبع البياانت‌ك 
 72 .................................................... . ربليل صبع البياانت‌ز 
 الفصل الرابع : عرض البياانت و حتليلها
 م‌
 77 .................................................. . كصف ميداف البحث‌أ 
 12 ........................................................ . عرض البياانت‌ب 
 00 ........................................................ ربليل البياانت. ‌ج 
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 17 ......................................................... . نتائج البحث‌أ 
 11 ...................................................... . توصيات البحث‌ب 
 راجع : قائمة ادل
 11 ......................................................... اؼبراجع العربية. ‌أ 














 71 .................................................................. اعبدكؿ األكىل
 70 .................................................................. اعبدكؿ الثاين
 71 ................................................................. اعبدكؿ الثالث
 70 .................................................................. اعبدكؿ الرابع
 12 ................................................................ اعبدكؿ اػبامس
 11 ................................................................ اعبدكؿ السادس
 11 ................................................................. اعبدكؿ السابع
 10 .................................................................. اعبدكؿ الثامن
 11 ................................................................. اعبدكؿ التاسع
 12 ................................................................. اعبدكؿ العاشر
 11 ............................................................ إحدل عشر اعبدكؿ
 13 ............................................................. اعبدكؿ الثاين عشر
 10 ............................................................ اعبدكؿ الثالث عشر
 02 ............................................................. اعبدكؿ الرابع عشر
 01 ........................................................... اعبدكؿ اػبامس عشر
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 خلفية البحث . أ
إف اللغة العربية ىي من أقداـ اللغات كأغنائها عفى اإلطالؽ، كاألسرار ك 
بينما اللغة اللغة العربية ىي اللغة العامل الذم 2ها خالق البشر ك القول.حكم يعلم
. لذلك أف تعليم اللغة العربية ىي نشاط تعلم يقـو  1كجد التطور االجتماعي كالعلـو
 بو اؼبعلم لتعليم اللغة العربية على الطالب لتحقيق أىداؼ تعليم اللغة العربية.
تدريس اللغة تسمى مهارة اللغة. تنقسم القدرة على استخداـ اللغة يف عامل 
تلك اؼبهارة إىل أربعة أقساـ ىي مهارة االستماع ك مهارة الكالـ كمهارة القراءة 
 7كمهارة الكتابة.
اؼبهارة االساسية اليت ىي مهارة الكالـ  كانتيف سياؽ تعليم اللغة العربية  
األجنبية. حسبما لتعليم  إلتقاهنا كىي أحد األىداؼ النهائيةعلى الطالب جيب 
)يف صحيفة نور مشيط( منذ أكثر من عشرين سنة، كاف  (vellet)يقوؿ لفليت 
العوامل شجعها على تعليم اللغة األجنبية اف تكوف إستطاعة على اتصاؿ مع متكلم 
 1اللغة اليت تعلموىا دبا ذلك اال تصاؿ الشفهي.
كالـ ىو مركب )يف كتاب اجيب حَتماكاف( ال(tarigan)  نحسبما يقوؿ لًتجي
من العوامل اعبسدية كالنفسية كالداللة  كعلم اللغة على نطاؽ كاسع. لذالك معتمد 
 1آلة اتصاؿ االنساف األكثر أمهية يف االجتماعي.
                                                             
1 ‌ ‌مالك‌إبراهيم‌منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العالمي ديوي‌حميدة، ‌جامعة‌موالنا )مطبعة
‌.35(،‌ص.1111اإلسالمية‌الحكومية‌بمالنع،‌
2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengejarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 
2013) hlm 2. 
3
 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya.2011).hal. 129  
4
 Nurmasyithah Syamaun, Pembelajaran Maharatul Kalam Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Mahasiswa Program Studi PBA Fakultas Tarbiyah Keguruan, Jurnal 
Lisanuna, Vol 4, No 2, hlm 344  
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, 2013), hal.9.  
1 
انشق عن اغبياة اليومية. سواء كاف ذلك من النساء  مانشاط الكالـ 
ى كل اإلنساف أف كالرجاؿ ك االطفاؿ إىل البالغُت الذين يتكلموف دائما.  جيب عل
يكوف ماىرا يف االتصاؿ، تعبَت عن االفكار، كاؼبشاعر، كصل على اؼبعلومات اليت 
 يتلقها. تواجو حياة اإلنساف كل يـو دبختلف األنشطة اليت تتطلب دبهارة الكالـ.
مهارة الكالـ ىي نوع كحد من القدرة اللغوية اليت ديكن ربقيقها يف تعليم اللغة 
كسيلة الرئيسية لتعزيز التفاىم اؼبتبادؿ، كاإلتصاؿ ابستخداـ اللغة   العربية.  الكالـ
 0كواسط ؽبا.
مهارة الكالـ نوع كاحد من إختصاص اللغوية اليت تتم يف تعليم اللغة العربية. 
جية أك الطريقة اؼبناسبة نشط الكالـ ىو نشط مشوؽ عند استخدامو مع اسًتاتي
 3.الطالب إلختصاص
م اللغة العربية ىي طريقة خيتار اؼبعلم كيستخدامها لتقدًن أما اسًتاتيجية تعلي
لقبوؿ اؼبواد التعليمية كفهمها. كاحدة من على الطالب اؼبواد التعليمية حبيث تسهيل 
 ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجيات مستخدمة يف مهارة الكالـ كىي اسًتتيجية تعليم تقد
(small group presentation)  
ىي إحدل من اسًتاتيجية اليت  ة الفرقة الصغيز ًنتقد ىذه االسًتاتيجية
 حىتف ابلفرقات و وزعي الطالب ارة الكالـ. يف ىذه االسًتاتيجيةتستعمل ؼبه
 1ف النجربية معا.ك يف تعليم اللغة العربية، كسيشعر  اؿعاف الطالب
داؼ الرئيسيية لتعليم ىق ىذه االسًتاتيجية لكي ربقق االمتوقع من تطبي
تداد كتطور مهارة الطالب اللغوم. كبذالك جيب اف يكوف معلم قادرا شاكىي اللغة. 
على تعليم اؼبمتع لكي أتكيد التعليم. اكثر من جهود لتعليم اللغة دبا يف ذالك 
                                                             
6
Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, , (Malang: UIN-Maliki 
Press,2017) hlm 134  
7
 Ibid., hlm 11   
8
 Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ dan 
Takallum)”, Jurnal Sosial Budaya Vol . 8 No 2, hlm 232.  
5 
أنشطة اللعب لتجنب الصعوابت الىت تواجهها الطالب، كلكن ايضا غبذؼ على 
ة الكالـ ىي لعبة السلم  كملل كاحباط. احدل من لعب اليت تدعم مهار َتطبيعة توت
 كالثعباف. كلذلك فإف اللعبة يف تعليم اللغة العربية مهم جدا. اللعبة جزء من أنشطة
كتسهيل على الطالب فهم اؼبعرفة  ابللغة  ؽألنشاء طريقة ك اسًتاتيجية خال
 0العربية.
استناد اىل اؼبالحظة االكىل للباحثة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية دبعهد 
ـبتلفة  اسًتاتيجيةعلم قد استخدـ اؼبكجدت الباحثة أف  كمبار ـ بناج براليوالسال
ابللعب السلم كالثعباف يف  ة الفرقة الصغَت ًنكلكن اؼبعلم مل يستخدـ اسًتاتيجية تقد
ع اعبهود اليت بذؽبا اؼبعلم حىت ترجى من صبيداؼ اليت ىعليم اللغة العربية. كاالت
يف الكالـ, كلكن الواقع مل يتحقق,  الباتالط ةمن تطوير قدر  الباتالطتمكن ت
 كديكن مالحظة ذلك من األعراض التالية :
 اآلراء ابللغة العربية. تقدًنمن  اتخائف الباتالطزاؿ تال  .2
 يف استخداـ اللغة العربية. اتد  مًتد    الباتالط .1
 إتقاف اؼبفردات ال يزاؿ ؿبدكدا. .7
 صعبة. مهارة الكالـ ابللغة العربية الباتالطعترب ت .1
 م اللغة العربية.تعل يف للابؼب الباتالطشعر ت .1
 ف ابلنعاس يف تعلم اللغة العربية.شعر تالذين  الباتالطزاؿ ىناؾ العديد من تال  .0
 فعالية بعنواف "البحث  بناءن على ىذه األعراض ، هتتم الباحثة إبجراء ىذ
باف لًتقية مهارة تطبيق اسًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَت ابستخداـ لعبة السلم كالثع
 كمبار السالـ بناج براليوالصف الثامن معهد  الباتالطالكالـ لدل 
                                                             
9
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif pendukung Pembelajaran 
Bahasa Arab 2, (Jogjakarta: DIVA Press,2013), hal 30.  
4 
 مشكالت البحث . ب
 كأما اؼبشكالت ؽبذا البحث فيما يلي:
ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية  ة الفرقة الصغَت ًنتطبيق اسًتاتيجية تقد فعالية .2
 مهارة الكالـ.
 .ةكن متنوعتمل السالـ معهد يف  اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية .1
 ك ؿبدكدة ال تزاؿ قليلة الباتلطارة الكالـ لمهاستيعاب  .7
 األربع يفضل إلتقاف اؼبهارات اللغوية تعليم اللغة العربية مل .1
 ف ابؼبلل ك الكلل يف تعلم اللغة العربية.شعر ت الباتالط .1
 قليلة.  تعلم اللغة العربية يف اؼبعهد يف الباتالطمشاركة  .0
 
 بحثحدود ال . ج
تطبيق فعالية  يفحددت الباحثة فاليت تنشأ  كالتلوجود العديد من اؼبش
ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ  ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد
 السالـ بناج براليوعهد دب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الصف الثامن الباتطلدل 
 .كمبار
 
 أسئلة البحث .‌د
تطبيق ىذا البحث كما يلي : ىل  سؤاؿحدكد البحث السابق ف ناء علىب
لًتقية مهارة فعاؿ  ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد
السالـ عهد يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبالصف الثامن  الباتطالكالـ لدل 
 ؟كمبار بناج براليو
 
3 
 أهداف البحث . ه
 ة الفرقة الصغَت ًنتطبيق اسًتاتيجية تقدمعرفة فعالية  ىذا البحث يهدؼ إىل
يف الصف الثامن  الباتط الثعباف لًتقية مهارة الكالـ لدلابستخداـ لعبة السلم ك 
 .كمبار السالـ بناج براليوعهد اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دب
 
 فوائد البحث . و
 نتائج ىذر من قبل, يرجى أف تكوف على خلفية كأىداؼ البحث اؼبذكو بناء 
 ؼبختلف األطراؼ ، دبا يف ذلك: مدخالت كرؤل البحث
قية جودة عملية ًت كوف مادة لتطوير مهنة اؼبعلم خاصة ك لت. الباحثة : ديكن أف 2
 تعلم اللغة العربية يف الفصل.
 نسهل عليهتحىت  الباتلطن البحث مدخالت كتقييمات لكت. الطالب: أف 1
ف ابالىتماـ كالفرص شعر تك  كالـارات القية مهًت لتلقي اؼبواد التعليمية ، ال سيما 
 اؼبتاحة إليصاؿ األفكار كفقنا لقدراهتم.
 الباتالطكتسهيل تعلم  رعايةر مهنتو كمعلم ، كيقدر على . اؼبعلم: كمرجع لتطوي7
 .الباتلطكوف التعلم مرحا كفبتعا لتك 
دة كإنتاج جودة . اؼبدرسة: كتقدر اؼبدرسة على تنمية اؼبوارد البشرية عالية اعبو 1
 الطالب حبيث يتم ربقيق األىداؼ التعليمية على النحو األمثل.
 
 مصطلحات البحث . ي
 22فعالية ىي النافذ، اؼبؤثر، الذم يؤدم إىل نتائج. .2
 ذ اسًتاتيجية أككاصطالحا ىو عملية تنفي 22.كالتناسب التنفيذ دبعٌت لغةالتطبيق  .1
 .ق األىداؼمنفرد أك يف ؾبموعات لتحقيابجراء  طريقة كغَتىا
                                                             
 011(، ص. 2010، )دار اؼبشرؽ: بَتكت،اؼبنجد يف اللغة ك األعالـمعلوؼ،  لويس 22
11
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), hal.840  
6 
ىي اسًتاتيجية تستخدـ يف التعليم بطريق تقسيم   ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد .7
 21إىل ؾبموعات صغَتة. الباتلطا
 27اللعبة عبارة عن نشاط يهدؼ إىل اكتساب مهارات معينة بطريقة فبتعة. .1
مهارة الكالـ ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات اليت تعرب عن  .1
كار ك اآلراء كالرغبات أك كلمات اليت تعرب عن شعور اؼبخاطب. هتدؼ األف
على التواصل لفظيا  اتقادر  الباتلطابشكل عاـ إىل جعل  كالـالمهارات 
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 Syaiful Mustofa., Op. Cit hal.142  
13
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati., Op. Cit hal.19  
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 ادلفهوم النظري أ‌
 الفعالية .2
جاء يف اؼبنجد أف معٌت الفعالية  21كلمة "الفعالية" من كلمة "فعاؿ".
ك الفعالية ىي النافذ، كاؼبؤثر، الذم  20ىي الفعل اغبسن، كرًن، ك يستعمل اػبَت.
كأما يف معجم اللغة اإلندكنسية الكبَت معٌت الفعالية ىي أم  23يؤدم إىل نتائج.
الفعالية  21شيء الذم فيو أتثَتة )عاقبة، أثر كاألنطباع( كربصل على النتيجة.
لق بتنفيذ كل العمل الرئيسي، كالوصوؿ إىل األىداؼ، كشيع الوقت، كاشًتاؾ تتع
مث الفعالية تتعلق ابؼبقارنة بُت درجة الوصوؿ إىل األىداؼ كبُت اػبطة  20األعضاء.
ؼبعدة من قبل تعلقة قريبة. كيقصد ابلتعليم الفع اؿ ىو التعليم الذم يؤدم إىل 
رؽ كأقلها جهدا ككقتا مع النتيجة على أقصى درجة فبكنة من التعليم أبفضل الط
كمعٌت الفعالية مدل اغباصلة احملصولة  12أكرب قدر من اؼبكاسب الًتبوية األخرل.
  12عليها.
 التطبيق  .1
ذ كاصطالحا ىو عملية تنفي 11.كالتناسب التنفيذ دبعٌت لغةالتطبيق 
. كأما ؼمنفرد أك يف ؾبموعات لتحقيق األىداابجراء  طريقة كغَتىا اسًتاتيجية أك
 17مقومات تطبيق كما يلي :
                                                             
,3
 422 .صعرٍّ، -ٍْىر قاٍىش اىَْىر اّدُّطٍٍذَد فُروز و أدَد ورضىُ،  
   110. اؼبراجع السابقةلويس معلوؼ،  20
 011ص.  اؼبراجع السابقةلويس معلوؼ،  23
18
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op Cit hlm 219. 
19 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi,(Bandung: PT 
Remaja Rosda Karya, 2003) hlm. 82 
 . 72(, ص. 2003)عماف دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اػبوايل،  12
21 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu sekolah, (Jakarta: PT Logos, 2003), hlm. 79 
22
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), hal.840  
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 جيرم تنفيذ الربانمج.‌أ 
 اجملموعة احملجة.‌ب 
 التنفيذ.‌ج 
 ة الفرقة الصغري مياسرتاتيجية تقد .7
 ة الفرقة الصغري مياسرتاتيجية تقدمفهوم  أ‌
ىي احدل من اسًتاتيجية تعليم اليت  ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد
 small gruopًتاتيجية تستعمل ؼبهارة الكالـ. كغالبا تسمى ىذه االس
presentation يف ىذه االسًتاتيجية بتقسيم الطالب ؾبموعات الصغَت إىل .
افراد. ستعملوف كل ؾبموعة ابؼبهمة اليت قدمها اؼبعلم، مث عرض النتائج  1-1
يف الفصل. حبيث سيشعر كل الطالب التجربية التعليم معا. ك اما االىداؼ 
تقدـ الفرقة الصغَت فيحتاج اىل الطالب لكي من استخداـ اسًتاتيجية التعليم 
يتعاكنو مع األخرين لتحقيق أىداؼ التعليم. كمثل: يف تعليم اللغة العربية 
ابؼبوضوع التعارؼ سيحوج الوقت كثَتا إف ذبرب الطالب كاحد فواحد اماـ 
الفصل، كلكن اذا استخدمت ىذه االسًتاتيجية ديكن تبسيط استخداـ 
 11الوقت.
تقدًن الفرقة الصغَتة ىي اسًتاتيجية تتضمن اجملموعات، اسًتاتيجية 
كيظهر نشاط الطالب عند يف ؾبموعة فقط، كلكن ايضا العمل اعبماعي يف 
 عملية التعلم.
ديكن أبنشطة اجملموعة يف شكل حل اؼبشكلة أك فهم ك تطبيق مفهـو أف 
الحظة، يتم تعلمو. أنشطة اجملموعة أف يتم بطريق ـبتلفة مثل اؼبناقسة، كاؼب
 11كالتجربية ك غَت ذلك.
                                                                                                                                                                       
23 Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Forrmulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, 
(Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hal. 45  
24 Syaiful Mustofa, Loc Cit  
25
 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, Pengembangan 
Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, (Jokyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2013), hlm. 315-316. 
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 ة الفرقة الصغري مياسرتاتيجية تقدخطوات   ب‌
  10فيما يلى:ة  الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد كأما خطوات
 علم اؼبادة.ؼبحدد ا .2
 افراد. 1-1يقسم الطالب على الفرقة الصغَتة على  .1
 يعطى اؼبعلم كل نفر من اجملموعة العناصر من اؼبدة. .7
 عناصر اؼبادة. عة كي تبحثأيمر اؼبعلم اجملمو  .1
 على كل فرقة اختيار الكاتب. .1
 الفرصة على الفرقة دبناقشة عن اؼبادة. .0
 اػبالصة كنتيجة عمل اجملموعة. كتابة  يساعد اؼبعلم يف .3
 ة الفرقة الصغري مياسرتاتيجية تقدمزااي   ج‌
 13اسًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَت فيما يلى:مزااي كأما 
ستخداـ مهارة الكالـ كتبحث ال الباتعطى الفرصة لدل الطت .2
 اؼبشكلة.
 إبستمرار يف البحث اؼبشاكل. الباتالطعطى الفرصة ت .1
 كوف رئيس كيف اؼبناقشة.تل الباتالطزيد اؼبلكة ت .7
 لمية.عكأفراد كاختياجاهتم الت  الباتالطسبكُت اؼبعلم إلىتماـ  .1
 اؼبشتغل كيشاركوا يف دركسهم. الباتالطنضم ت .1
. كاالحًتاـ ألصدقائها، مث ور االحًتاـطتل الباتطى الفرصة الطعت .0
احًتاـ آراء االخرين كمساعدة بعضهم ببعض لتحقيق األىداؼ 
 اؼبشًتكة.
 ة الفرقة الصغري مياسرتاتيجية تقدعيوب  د‌
 11اسًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَت فيما يلى:عيوب كأما 
                                                             
26
 Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ dan 
Takallum)”, Jurnal Sosial Budaya Vol . 8 No 2, hlm 232.  
27
 Roestiyah, Strategi belajar Mengajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm 17.  
11 
 طُت.االنشعلى الطالب العمل اعبماعي يف كثَت من األحياف تتضمن  .2
طلب ترتيبات اجملموعات حىت تت اجيية  يقسم الفصل اىل عدده اسًت ىذ .1
 جلوس ـبتلفة.
 على قيادة اجملموعة.الطالب  عتمد قباح ىذه االسًتاتيجية على قدرةت .7
. الباتالطكنتيجة  كالكمية  ةعلى اعبودألاسًتاتيجية يقدر على فعالية 
ملية التطبيق أك عمل الوقت كالقدرة ابؼبناسبة. يف أما الكفاية ىنا دبعٌت يستع
 الباتالطاإلستخداـ ىذه االسًتاتيجية فغرضو لًتقية مهارة الكالـ لدل 
 يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد السالـ بناج براليو كمبار.الصف الثامن 
 اللغوية اللعبة .1
 مفهوم اللعبة اللغوية أ‌
 كىو عملية تفرح هبا على القلوب يلعب. -مة اللعب أيخذ من لعبكل
الت أك بدكف األالت(. كاصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغوية لكي )ابأل
يعطي ؾباال كاسعا يف أنشطة الفصلية، كلتزكيد اؼبعلم كالطالب يوسيلة فبتعة 
كموشفة للتدريس على عناصر اللغة. كتوفَت اغبوافر لتنمية اؼبهارة اللغوية 
 10اؼبختلفة.
 ؽبا بدية ؿبددة كقد اطلعت كلمة " ألعاب" على تلك االلعاب الىت
كنقطة هناية كربكمها القواعد كالنظم، كأطلقت كذلك على كافة أنواع 
األنشطة الشبيهة ابأللعاب، كاليت ليس ؽبا شكلها اؼبألوؼ كسوؼ يتناكؿ 
الكتاب بعضا منها أيضا. كعرفنا من التعريف أك السبب أم الباعث الذم 
يعٍت لتتيح فرصا كاسعا ال  يظهر ابستعماؿ األلعاب اللغوية يف تعليم الكالـ
 72ستخداـ اللغة يف األنشطة التعليمية على الدارس اؼبدرس.
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 Roestiyah, Loc. cit .  
29
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   02,1 ص.2,,4،فُراَر 4
11 
 مزااي اللعبة اللغوية ب‌
 كمزااي اللعبة اللغوية فيما يلى:
اللعبة اللغوية ىي أحدل من كسائل التعلمية  قدرىا كيفية التعليم  .2
 الناشط.
 لفصل.إلزالة سئم الطالب اؼبادة عملية التعلم كالتعليم داخل ا .1
 كجود اؼبناقسة بُت الطالب كاغبث على ضباسة التقدـ عند الطالب. .7
 اللعبة اللغوية بٌت العمل اعبماعي كتطويركفاءة اجتماعية الطالب. .1
اؼبادة اؼبقدمة ابللعبة اللغوية تًتؾ االنطباع يف نفس الطالب حىت  .1
 72الينسوف تلك اؼبهارة.
 عيوب اللعبة اللغوية ج‌
 ة فيما يلى:كأما عيوب اللعبة اللغوي
 العدد الكثَت يتأثر يف الصعوبة عند توريط صبيع الطالب. .2
تنفيذ اللعبة اللغوية فبلوء ابلضحك كاؼبنادة حىت تزعج تلك اغبالة للوصف  .1
 األخرل.
 ليس كل مادة مطابقة ابنتفاء اللعبة اللغوية. .7
كعموما أف اللعبة اللغوية ليست جزاء من برانمج درس اللغة العربية بل 
 ية.التسل
 لعبة السلم والثعبانمفهوم   .1
تسمى  71لعبة السلم كالثعباف إحدل من األلعاب  اللغة  دبهارة الكالـ.
 ىذه اللعبة بلعبة السلم كالثعباف ألف فيها السلم، كظيفتو فيما يلى: 
 يف تعليم كترقية الكالـ.الطالب  ؼبساعدة ك ستهيل .2
 عند التعليم.الطالب  لزايدة السركر لدل .1
                                                             
31
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op. Cit hlm 38-39  
32
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif pendukung Pembelajaran 
Bahasa Arab 1, (Jogjakarta: DIVA Press,2013), hal 127.  
11 
م كالثعباف يتكوف كوسيلة تعلمية فبتعة للطالب، ألف لعبة لعبة السل
السلم كالثعباف ىذه مألوفة عبميع اشخاص كديكن أف يلعبها كل الناس من 
الطفولة حىت البالغُت.ىذه لعبة فبتعة جدا حىت متبع الستخدامها كوسيلة 
تعلمية بتطبيق اؼبواد يف لعبة السلم كالثعباف. كهبذه لعبة سيشعر الطالب 
ابإلىتماـ ك يتحيز أف يريد اتباع التعلم. كسيكونوف متحمسُت يف تعلم ك 
ديكنهم أيضا ربسُت الكفاءات األساسية للطالب. يف لعبة السلم كالثعباف 
سيلعب الطالب اللعبة دبجموعات حىت يتمكنوا من بناء نشاط الطالب ك 
 77ثعباف.استطاعة لتعاكف جيد يف اإلجابة على األسئلة يف لعبة السلم كال
لعبة مستخدمة يف تعليم اللغة  (ular tangga)لعبة السلم كالثعباف 
الطالب  صورة السلم كالثعباف. ىذه اللعبة هتدؼ اىل سبرين سرعة ابستخداـ
 عند التكلم.
األدكات اؼبستخدمة فمنها اللوحة صورة اللعبة الذم يشتمل على  كأما
 فسو.الصورة، النرد، كىذه األدكات يصنعها اؼبعلم ن
 لعبة السلم والثعبان تخدام اخلطوات يف اس  أ‌
 لعبة السلم كالثعباف فيما يلى:اػبطوات يف اسستخداـ كأما 
 لعبة السلم كالثعباف.اعد اؼبعلم  .2
 قص اؼبعلم تلك اللعبة. .1
 بُت اؼبعلم كيفية تنفيذ اللعبة. .7
 أفراد. 1-1يقسم اؼبعلم الطالب اىل ؾبموعات الىت  .1
لعبة السلم كالثعباف بشكل عاـ. عندـ تتوقف ع قواعد اللعبة ىي سباما م .1
النرد يف صندكؽ، جيب على الطالب التحدث عن أم شيء متعلق 
 71ابؼبربع.
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 Hanif Safitri, “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga”, Jurnal 
Pendidikan Tata Niaga, Vol 07, No.02, ISSN 2337-6078, 2019, hlm.501 
34
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 لعبة السلم والثعبانمزااي   ب‌
لعبة السلم مزااي  حسبما تقوؿ راىايو يف صحيفة امَتة نور حياة،
 فيما يلى: والثعبان
 الطالب التأكيد جدا على التعاكف اعبماعي. .2
 يطلب من الطالب التفكَت دائما، لذالك التعليم يف الفصل فبتعا.ال  .1
مع غ ْطب ة ديكن أف يلعب ىذ النرد أكرب لًتقية دافعا للطالب لتحقيق  .7
 النص.
أف ربفز جوانب عن تطور اللغوم ك اؼبعرؼ  السلم كالثعباف اللعبة .1
 .اإلجتماعي
 71الطالب على حل اؼبشكالت. أف ربفز السلم كالثعباف اللعبة .1
 70ىذه اللعبة عملية للغاية ك سهلة اللعبة. السلم كالثعباف اللعبة .0
 لعبة السلم والثعبانعيوب  ج‌
 فيما يلى: لعبة السلم كالثعبافكأما عيوب 
يف عملية التعليم الكثَت عن الوقت لشرح على  كالثعبافاللعبة السلم  .2
 الطالب.
 ليس كل مادة مطابقة. كالثعبافاللعبة السلم  .1
ين ال يُػْتق ُنوف اؼبوادة التعليمية جيدا سيواجهوف صعوبة على الطالب الذ .7
 73يف عملية التعلم.
 71ستسبب ىذه اللعبة اؼبلل لطالب الذين ينتظركف شوطهم. .1
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29-30 
36
 Ria Kurniasih, “Media Ular Tangga Jejak Petualang Sebagai Media Pembelajaran 
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 مهارة الكالم .6
 هارة الكالممبمادلراد  .‌أ
اإلستطاعة، كأما الكالـ ا كمرادفه 70مهارة مصدر من مهرػػ ديهرػ مهارة.
على التعبَت عن اإلنساف القدرة الـ ىي فهو القوؿ. كاؼبراد من مهارة الك
مهارة الكالـ أىم  .األصوات أك الكلمات اليت تعرب عن األفكار ك اآلراء
أف يشاركوا مشاركة الطالب اؼبهارات اللغوية ألهنا مهارات إجيابية يطلب 
 اجيابية عن موقفهم السليب.
ية من غاايت كالكالـ يف اللغة الثانية من اؼبهارات األساسية اليت سبثل غا
الدراسة اللغوية. كإف كاف ىو نفسو كسيلة االتصاؿ مع اآلخرين.  كلقد 
استدت اغباجة ؽبذه اؼبهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرف بعد انتهاء 
اغبرب العاؼبية الثانية، كتزايد اغباجة لالتصاؿ الشفهي بُت الناس إىل إعادة 
انتشهرت الطريقة السمعية الشفوية  ـالنظر يف مرؽ اللغة الثانية. ككاف أ
 12كغَتىا من طرؽ تويل اؼبهارات الصوتية اىتمامها.
مهارة الكالـ ىو مهارة إنتاجية تتطلب من اؼبتعلم القدرة على استخداـ 
األصوات بدقة، ك التمكن من الصيغ النحوية ك نظاـ ترتيب الكلمات اليت 
قف اغبديث أم أف الكالـ تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو يف موا
 12.عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم
( إف مهارة الكالـ ىي القدرة  Acep Hermawanرأل أجيف ىرماكاف ) 
على التعبَت عن األصوات أك الكلمات اليت تعرب عن األفكار ك اآلراء 
لكالـ . ابؼبعٌت األكسع، اكالرغبات أك الكلمات اليت تعرب عن شعور اؼبخاطب
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Untuk Anak Usia Dini”, Cakrawala Dini: Vol 5, No 2, 2014, hal 124-125. 
39
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40
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41
‌للناط‌ٍذَىد ماٍو اىْاق0ً ‌العربية ‌اللغة 0)ٍنح اىَنرٍح0 طرق‌تدريسو–هداخلو‌‌-أسسو‌-قيي‌بلغات‌أخريتعلين
31,(0 ص. 893,دقىق اىطثع وإعادج ٍذفىظح ىجاٍعح أً اىقري0   
13 
ىو نظاـ من العالمات اليت ديكن ظباعها كبصره تستخدـ عددا من 
 11العضالت للجسم اإلنساف لتوصيل األفكار يف سد االحتياجات.
اؼبهارات اللغوية اليت البد ربقيقها يف تعليم مهارة الكالـ احدل من 
 كمهارة الكالـ أىم اؼبهارات يف 17اللغات اغبديثة دبا يف ذلك اللغة العربية.
اللغة ألف الكالـ جزء من اؼبهارات اليت تتعلمها اؼبواد الدرسية، لذلك تعترب 
 11مهارة الكالـ جزء أساسيا يف تعلم لغة أجنبية.
كأما عوامل اؽباـ يف مهارة الكالـ فهو شجاع الطالب كال خياؼ. لذلك 
جيب على اؼبعلم إلعطاء الرغب أىل الطالب لكي يستطيعوف التكلم كلو كاف 
كجيب التأكيد على الطالب أف اػبوؼ من اػبطاء يعٌت خطاءكبَت. خطاء. 
بشكل عاـ، أف الغرض من فبارسة الكالـ ابللغة العربية للمستول اؼببتدئ 
كاؼبتوسط كاؼبتقدـ ىو أف ديكن الطالب من تواصل الفظي جيدا كصحيح عن 
فردات  األخرين. يف البدء فبارسة الكالـ مقدما على قدرة اإلستماع، إتقاف اؼب
 11كالشجاعة للتعبَت األفكار.
 أهداف تعليم مهارة الكالم .‌ب
رين كفهم ما خالكالـ ىي كسيلة التفاعل مع اآل اؽبدؼ من تعليم مهارة
يريده اؼبتكلم. تبدأ ىذه اؼبهارة  بعد أف يعرؼ الطالب  أصوات اغبركؼ 
 10حبرؼ ـبتلف.
 فيما يلي: الكالـ ديكن أف نعرض ألمهها مهارة ىناؾ أىدؼ عامة لتعليم
أصوات اللغة العربية كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم اؼبختلفة  ينطق اؼبعلم فأ .2
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق األصوات اؼبتجاكرة كاؼبتشاهبة. .1
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 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة. .7
 وية اؼبناسبة.أف يعربعن افكاره مستخدما الصيخ النح .1
أف يعربعن افكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  .1
 خاصة يف لغة الكالـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفول مثل التذكَت  .0
كالتأنيث كسبييز العدد كاغباؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك فبا يلـز 
 اؼبتكلم ابلعربية.
ية كالمية مناسبة لعمره  كمستول نضجو كقدراتو. أف يكتسب ثركة لفظ .3
 13كأف يستخدـ ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية ك اخل.
 رأل فعاديال راميب أىداؼ من تعليم مهارة الكالـ فيما يلي:
 نطق األصوات العربية صحيحا. .2
التمييز عند النطق، بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا كاضحا مثل : ذ، ز، ظ،  .1
 خل.ا
 التمييز عند النطق اغبركة القصَتة كالطويلة.  .7
 أتدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية. .1
 نطق األصوات اتمتجاكرة نطقا صحيحا )مثل : ب، ـ، ك، اخل(. .1
 اتنعبَت عن األفكار ابستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة. .0
 ة.اختيار التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلف .3
استخداـ عبارات اجملاملة كالتحية استخدامها سليما يف ضوء فهمو   .1
 للثقافة العربية.
 11استخداـ النظاـ الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالـ ك اخل. .0
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 هارة الكالم.ماسرتاتيجية تعليم   .‌ت
 10مهارة الكالـ: تعليم تشمل اإلسراتيجية اليت ديكن استخدامها يف
 اسًتاتيجية مباشرة. .2
 jigsawاسًتاتيجية  .1
 .ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد .7
 اسًتاتيجية مشاىدة الصورة. .1
 ادلفهوم اإلجرائي  ب‌
 ةالفرقة الصغَت  ًنيتعلق مفهـو ىذه الدراسة بتطبيق اسًتاتيجية تقد
. يف ىذه الدراسة الباتالطابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ لدل 
 يف اإلطار النظرم:  yك  xاؼبؤشر  يتوافق مع اؼبتغَتات
  إذا ة الفرقة الصغَت ًنيقاؿ أف اؼبعلم يقـو التعليم ابستخداـ اسًتاتيجية تقد
 :كاف
 جملموعاته ابتنفيذ .2
 سيةاتوافق على العناصر اؼبادة الدر  .1
 ىناؾ تقدًن بُت اجملموعات .7
 أماـ الفصلىناؾ تقدًن توكيل اجملموعات  .1
 :إذا كاف لعبة السلم كالثعباف ستخداـيقاؿ أف اؼبعلم يقـو التعليم اب‌أ 
 جملموعاتاب هتنفيذ .2
 لعبة السلم كالثعباف الكاملة.األدكات  .1
 مع القواعد متفق معا. اللعب .7
ابستخداـ  ةالفرقة الصغَت  ًناػبطوات عملية تعليم بتطبيق اسًتاتيجية تقد
 لعبة السلم كالثعباف يعٍت:
                                                             
49
 Syaiful Mustofa, Op Cit  hal.141-142 
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 تكرر اؼبدرسة الدرس السابق. .2
لعبة السلم  ة ابستخداـتقدـ الفرقة الصغَت ة تنفيذ تشرح اؼبدرسة كيفي .1
 كالثعباف.
 درسة.اؼبشرح  نتمهتن كاسمعت الباتالط .7
 خرل.األ الباتالطمث تكرر  البةطتعرضت اؼبدرسة  اغبوار مع  .1
 أشخاص. 1-1إىل ؾبموعات اليت تتكوف  الباتالطتقسم اؼبدرسة  .1
 يف كل ؾبموعات. يمموضوع التعل تعُت اؼبدرسة .0
 الىت سوؼ تقدمها. يف إختيار العناصر الباتالطرسة دعت اؼبد .3
. كبعد هاالفرقتيف  شفهياعن اؼبوضوع  يبحثل الباتالط طلبت اؼبدرسة .1
حملادثة من التواصل كاؼبعلومات من  الباتالطذلك تطلب اؼبدرسة 
 ؾبموعتها.
 ؾبموعات إختيار الكاتبة لكتابة النتائج من ؾبموعتها. كلعلى   .0
لتقدًن النتائج يف أماـ  الباتطال أك أحد الباتطالتطلب اؼبدرسة مث  .22
 الفصل.
 .التكلم ابلطالقة الباتالط السلم كالثعباف لتدريباؼبدرسة لعبة  تقدـ .22
النرد أحد الصناديق على حسب  فقحينما تو  الباتالط تتكلم .21
 الصورة  اؼبوجودة يف الصندكؽ.
كات عن الصورة اؼبتضمنة يف الصندكؽ أبد الباتالطاؼبدرسة  تسأؿ .27
 اإلستفهاـ )ماذا، ما، ىل، أين، كم، اخل(
 اؼبدرسة مع طالبات استنتاجات التعليمية. يقـو .21
 ىي :  الباتالطات اليت حيصل عليها أما اؼبؤشر 
 نطق نطقا صحيحا.تأف  الباتالطستطيع ت .2
 تكلم العربية جيدا.تأف  الباتالطستطيع ت .1
19 
 .ف اؼبختلفةبَتات اؼبناسبة للمواقر التعاتزبأف  الباتالطستطيع ت .7
 تعترب األفكار. أف الباتالطستطيع ت .1
 أف توصل اؼبعلومات إىل األخرين الباتالطستطيع ت .1
 
 السابقة الدراسة ج‌
 ، اؼبثاؿ :من قبلقد حبث الباحثوف ىذا البحث 
أخَت مودا ىراحف، فعالية الطريقة اؼبباشرة إبسًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَتة   .2
ؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اغبسٌت كوبغ لًتقية مهارة الكالـ لدل طالب اب
، جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية 1220جام كمبار رايك، 
 .ك ػبص أهنا فعالية لًتقية مهارة الكالـ الطاليبرايك. 
سًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَتة لًتقية التشابو بُت حبثي كحبثو ىو ابستخداـ إ
ما الفرؽ بينهما يف الطريقة اؼبباشرة إبسًتاتيجية تقدـ . كأالطاليبمهارة الكالـ 
تطبيق كحيث أنٍت أحبث عن الفرقة الصغَتة دكف لعبة السلم كالثعباف، 
ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة  ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد
 الطاليبالكالـ 
يف دركس  small group presentationمرجينغسيح، فعالية اسًتاتيجية العليم  اينده .1
لًتقية مهارة القراءة لدل طالب الصف الثاين ابؼبدرسة الثانوية معهد  النحول
جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية ، 1221إهتاداؼبسليم يف سياؽ، 
 كػبص أهنا تستطيع أف ترقي مهارة القراءة الطاليب.اغبكومية رايك. 
سًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَتة معا. داـ إحبثي كحبثها ىو ابستخ بُتالتشابو 
لعبة السلم الطاليب ك دكف لًتقية مهارة القراءة  yكمتغَت كأما الفرؽ بينهما يف  
11 
 ة الفرقة الصغَت ًنتطبيق اسًتاتيجية تقدكحيث أنٍت أحبث عن كالثعباف، 
 الطاليب.ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ 
لية الطريقة اؼبباشرة إبستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية كلندارم، فعا دسي .7
مهارة الكالـ لدل طالب ابؼبدرسة اؼبتوسطة معهد دار اغبكمة ابكنبارك، 
ك ػبص أهنا جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك. ، 1220
 .فعالية لًتقية مهارة الكالـ الطاليب
ستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ إبالتشابو بُت حبثي كحبثها ىو 
فعالية الطريقة اؼبباشرة إبستخداـ لعبة السلم كأما الفرؽ بينهما يف الطاليب. 
تطبيق اسًتاتيجية الطاليب، كحيث أنٍت أحبث عن كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ 
الكالـ  ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة ة الفرقة الصغَت ًنتقد
 الطاليب. 
 
 ية البحثفرض د‌
Ha  :لًتقية  فعالية ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الصف الثامن  الباتالطمهارة الكالـ لدل 
 دبعهد السالـ بناج براليو كمبار.
Ho :لًتقية  غَت فعالية اـ لعبة السلم كالثعبافابستخد ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقد
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الصف الثامن  الباتالطمهارة الكالـ لدل 








 يم البحثصمت  أ‌
 ة الفرقة الصغَت ًنتطبيق اسًتاتيجية تقدفعالية ىو ، ك ذبرييبىذا البحث حبث 
تطبيق  فعالية مها. كيتكوف البحث من اؼبتغَتين ك ستخداـ لعبة السلم كالثعبافاب
مهارة ك  xكمتغَت ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف   ة الفرقة الصغَت ًنتقد اتيجيةاسًت 
 .yالكالـ كمتغَت 
يقاـ ىذا البحث يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد السالـ بناج براليو  
اىل  الباتالطصف الثامن. كيف ىذا البحث تقتسم الباحثة ال الباتط كمبار لدل
"  ج د " )كالصف التجرييب( كالصف الثامن " صفُت كمها الصف الثامن "
تطبيق اسًتاتيجية  الباتالط)كالصف الضابطي(. يف الصف الثامن "د"، يدرس 
، أما يف الصف الثامن "ج" ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف ة الفرقة الصغَت ًنتقد
يستخدـ طريقة أخرل. كتصميم البحث الذم تستخدمو الباحثة ىو تصميم اجملموعة 
 .(Control Group Pretest-Postes) الضابطة لالختبار القبلي كالبعدم 
تصميم البحث اؼبستخدـ تصميم اجملموعة الضابطة لالختبار القبلي كالبعدم   
(Control Group Pretst-Postes) 
 اإلختبار البعدم اؼبعاعبة لياإلختبار القب الصف
 2y X 1y التجرييب





 و مكانه زمان البحث ب‌
  1212الصف الثامن يف السنة الباتطستقـو الباحثة هبذا البحث لدل 
 السالـ بناج براليو.توسطة اإلسالمية دبعهد اؼبكمكانو يف اؼبدرسة 
 
 موضوعهو  أفراد البحث ج‌
توسطة اإلسالمية دبعهد اؼبالثامن يف مدرسة الصف  الباتطأفراد البحث 
ابستخداـ  ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقدالسالـ بناج براليو كأما موضوع البحث 
يف اؼبدرسة الصف الثامن  الباتطلعبة السلم كالثعباف لًتقية مهارة الكالـ لدل 
 اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد السالـ بناج براليو كمبار
 
 عينتهجمتمع البحث و  د‌
توسطة اإلسالمية درسة اؼبالثامن يف اؼب صفيع الصبذا البحث ىاجملتمع يف 
 السالـ بناج براليو.دبعهد 
 العدد الصف الرقم
 11 الثامن ا 2
 10 الثأمن ب 1
 17 الثامن ج 7
 11 الثامن د 1
 00  اجملموع
 
15 
أيخذ  من اجملتمع، َتمن اجملتمع. بعدد كب فبثلأك  ؾبتمعو جزء من ىالعينة 
 purposive . أخذ عينة ابستخداـطالبة 10الباحثة عينة يف ىذا البحث 
sampling وىذا البحث ى. أما العينة يف ُتقنية ربديد العينة إبعتبارات معو تى 
 "د".  الثامن فالص"ج" ك  الثامن صفال طالبات
توسطة درسة اؼبيف اؼبج ك د الثامن  الصف الباتطىي عينة البحث 
 السالـ بناج براليو.دبعهد  المية اإلس
 
 العدد الصف الرقم
 17 الثامن ج 2
 11 الثأمن د 1
 11  اجملموع
 
 أدوات البحث ه‌
 حث كما يلي:تستخدـ الباحثة أدكات البالبحث،  يف ىذا
 اؼبالحظة .2
اؼبالحظة نشاط كتابة العرض أكاغبادثة ابستخداـ آلة اؼبساعدة أكاألدكات 
كيف ىذا البحث، تستخدـ  12ض العلمية أكاآلخر.لتسجيلها أكلكتابتها  لألغرا
الباحثة اؼبالحظة ؼبعرفة مهارة الكالـ لدل طالبات الصف الثامن يف اؼبدرسة 
السالـ بناج براليو. كاؼبالحظة اليت تستخدمها الباحثة دبعهد اؼبتوسطة اإلسالمية 
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البات ىي مالحظة مباشرة اليت تقـو فيها الباحثة ابستماع مهارة الكالـ لدل ط
  الصف الثامن مباشرة.
 كأما كرقة اؼبالحظة كالتايل :
 ال نعم ادلالحظة الرقم
   تكرر اؼبدرسة الدرس السابق 
ة تقدـ الفرقة الصغَت تشرح اؼبدرسة كيفية تنفيذ  2
 لعبة السلم كالثعباف. ابستخداـ
  
   درسة.اؼبشرح  نتمهتن كاسمعت الباتالط 1
مث تكرر  البةط تعرضت اؼبدرسة  اغبوار مع 7
 األخرل. الباتالط
  
إىل ؾبموعات اليت تتكوف  الباتالطتقسم اؼبدرسة  1
 أشخاص. 1-1
  
   يف كل ؾبموعات. يمموضوع التعل تعُت اؼبدرسة 1
الىت  يف إختيار العناصر الباتالطدعت اؼبدرسة  0
 سوؼ تقدمها.
  
عن اؼبوضوع  يبحثل الباتالط طلبت اؼبدرسة 3
. كبعد ذلك تطلب اؼبدرسة هافرقتاليف  شفهيا




ؾبموعات إختيار الكاتبة لكتابة النتائج  كلعلى   1
 من ؾبموعتها.
  
 الباتطال أك أحد الباتالطتطلب اؼبدرسة مث  0
 لتقدًن النتائج يف أماـ الفصل.
  
 الباتالط باف لتدريبالسلم كالثعتقدـ اؼبدرسة لعبة  22
 .التكلم ابلطالقة
  
النرد أحد الصناديق  توقفحينما  الباتالطتتكلم  22
 على حسب الصورة  اؼبوجودة يف الصندكؽ.
  
عن الصورة اؼبتضمنة يف  الباتالطتسأؿ اؼبدرسة  21
الصندكؽ أبدكات اإلستفهاـ )ماذا، ما، ىل، أين، 
 كم، اخل(
  
   ت استنتاجات التعليميةتقـو اؼبدرسة مع طالبا 27
     
 اإلختبار .1
يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة اإلختبار ؼبعرفة مهارة الكالـ لدل 
السالـ بناج المية  دبعهد توسطة اإلسدرسة اؼبيف اؼبالطالبات الصف الثامن 
براليو. كتتكوف ذلك اإلختبار من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم. كاإلختبار 
اإلختبار الذم تقـو هبا الباحثة قبل التعليم ؼبعرفة مهارة الكالـ القبلي ىو 
16 
 اسًتاتيجية تقدـ الفرقة الصغَت ابستخداـ لعبة السلم كالثعبافالطاليب قبل تطبيق 
. كاإلختبار البعدم ىو اإلختبار الذم تقـو بو الباحثة لًتقية مهارة الكالـ فعالية
 .كذلك اللعبة سًتاتيجيةبيق االؼبعرفة أك مهارة الكالـ الطاليب  بعد تط
 التوثيق .7
تستخدـ الباحثة ىذه األدكات الكتماؿ البياانت ك اغبقائق اؼبوجودة من 
 صبع البياانت ككالشهادة من البحث الذم تقـو بو الباحثة.
 
 طريقة مجع البياانت و‌
 اتيجيةتطبيق اسًت  فعاليةالقيمة أكالعبارات ؼبعرفة  طبس خدمت الباحثةاست
لًتقية مهارة الكالـ لدل الطالب  قة الصغَت ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف تقدـ الفر 
 كما يلي:
 (جيد جدا)  222%-12% .2
 (جيد) 12%-02% .1
 (مقبوؿ) 02%-12% .7
 (ضعيف) 12%-12% .1
 (ضعيف جدا)  12%-2% .1
 
  طريقة حتليل البياانت ز‌
ك الرمز  "T-Test"البحث ىي  ربليل البياانت اؼبستخدمة يف ىذا طريقة
 12ستخدـ كما يلي:اؼب
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To  : إختبار 
Mx   اؼبتوسط من اؼبتغَت :(x) 
My  :  اؼبتوسط من اؼبتغَت(y) 
SDx   االكبراؼ اؼبعيارل من اؼبتغَت :(x) 
SDy  :  االكبراؼ اؼبعيارل من اؼبتغَت(y) 
N  : ؾبموع العينة 
 الرقم الثابت :  1
  (x)من اؼبتغَت رمز االكبراؼ اؼبعيارل 
    
√∑   
 
 
 (y)اؼبتغَت  منرمز االكبراؼ اؼبعيارل 
    
√∑   
 
 
 (xرمز اؼبتوسط من اؼبتغَت )




 (yرمز اؼبتوسط من اؼبتغَت )








      
 االيضاح:
P  مئوية اإلجابة :  
F  الًتدد : 




 نتائج البحث . أ
أف التعليم  جابةوجدت اإلفبعد أف حللت الباحثة اؼبشكلة اؼبوجودة 
لًتقية مهارة  فعاؿ ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف ة الفرقة الصغَت ًنسًتاتيجية تقدإب
السالـ بناج براليو. عهد دب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة الصف الثامن الباتطالـ لدل الك
ذلك بظهور إنتاج ربليل البياانت السابقة أف النتيجة اؽبامة تفرؽ بُت نتيجتهم قبل 
ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف  ة الفرقة الصغَت ًناسًتاتيجية تقدكبعد تعليمهم بتطبيق 
( tailed 1-قيمة أمهية )كيف الصف التجرييب  .الباتطلًتقية مهارة الكالـ لدل 
 t <1.201 ككذالك أف قيمة  .2.21، كىذا القيمة أصغر من القيمة 2.222
table22.212 -t hitung  % دبعٌت 1من درجة .Ha  مقبولة كHo  مردكدة. كيف
 -12دبعٌت "جيد جدا" ألف يقع يف درجة  % 01.1جدكؿ اؼبالحظة نيل %
%222 . 
ابستخدام لعبة السلم والثعبان  ة الفرقة الصغري مياسرتاتيجية تقدف إذف أ
معهد  يف ادلدرسة ادلتوسطة الصف الثامن الباتطلرتقية مهارة الكالم لدى ة فعال
 السالم بناج براليه.
 
 توصيات البحث  . ب
 تقدـ الباحثة االقًتاحات فيما يلي :  
 للمدرسة .2
ـ اللغة اإلندكنسية أك اللغة يف استخدا الطالبات على اؼبدرسة أف سبنع 
 األجنبية لكي يستطعن أف يتكلمن اباللغة العربية جيدا.
 
71 
 دلدرس اللغة العربية .1
 ة الفرقة الصغَت ًنسًتاتيجية تقدإأف تطبيق  ؼمن ىذا البحث نعر  
يف  الصف الثامن الباتطارة الكالـ لدل لًتقية مه ابستخداـ لعبة السلم كالثعباف
. لذالك على اؼبدرسة أف السالـ بناج براليوسالمية دبعهد توسطة اإلاؼبدرسة اؼب
أخرل ك تعويد  سًتاتيجيةإطريقة ك بالتعلمية  سًتاتيجيةيتفنن يف ىذه الطريقة كاإل
ك يستطعن أف يتكلمن ابللغة العربية  الطالباتعلى تكلم اللغة العربية لكي يتبع 
 جيدا.
 الباتللط .7
 العربية أف جيتهدف يف تعلم اللغة الباتطعلى ال‌أ 
 أف حيفظن اؼبفردات الباتطعلى ال‌ب 
 أف ديارسن اللغة العربية داخل الفصل كخارجها الباتطعلى ال‌ج 
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Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Genap 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 








1.1 Menyadari pentingnya 
kejujuran dan percaya diri 
sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah 
 Afektif: 
Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
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Arab kealas VIII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 














3.1 Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : اىَهْح  ا
 baik secara واىَهُْىُ واىرَعُىُ
lisan maupun tertulis 







berikut: ّصة    
 -ىِ–)أُ اىَعارع 
مٍ(-إذُ   
Mengamati : 
Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
Mendengarkan kata-kata yang 
pengucapannya mirip 
Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 




Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik “profesi dan olahragawan” 
Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan terkait topik 
“profesi dan olahragawan”. 
Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara terkait topik “profesi dan 
olahragawan”. 
Menanyakan kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru terkait 
topik “profesi dan olahragawan”secara lisan. 
 
Mengeksplorasi: 
Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai 
dengan yang diperdengarkan oleh model 
ucapan guru/kaset/film terkait topik “profesi 
dan olahragawan”. 
Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 







ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang 
topik اىَهْح واىَهُْىُ واىرَعُىُ ا  
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
















  mudlari’”. 
Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah “huruf yang menashab fiil 
mudlari’” 
Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah “huruf yang 
menashab fiil mudlari’”. 
 
Mengasosiasikan: 
Membandingkan antara kalimat “huruf 
yang menashab fi’il mudlari’”terkait topik 
“profesi dan olahragawan”. 
Menemukan makna kata dalam teks terkait 
topik “profesi dan olahragawan” 
Membedakan penggunakan kata “huruf 
yang menashab fi’il mudlari’” 
Mencari informasi umum terkait topik 
“profesi dan olahragawan”dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 
Menemukan makna kata dalam teks terkait 
topik “profesi dan olahragawan” 
Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 




Mengungkapkan perintah dan berita terkait 
topik “profesi dan olahragawan” 
Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik 
“profesi dan olahragawan”secara lisan atau 
tulisan. 










  Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah “huruf yang 
menashabk fiil mudlari’”. 
Menyusun karangan sederhana terkait topik 
“profesi dan olahragawan” sesuai kaidah 
“huruf yang menashab f’iil mudlari’”. 
Menyampaikan isi wacana terkait topik 
“profesi dan olahragawan” secara lisan 
maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru terkait topik 








1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai 




. Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 
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Arab kealas VIII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 
2.2 Menunjukkan perilaku 








3.2 Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : َهْح اى
 baik secara lisan اىطثُة
maupun tertulis 
- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 




 هعفها جٌهعفها جهًجها و
 ٌضاًها
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang 
pengucapannya mirip 
Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 






4.2 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik  َهْح اى
 dengan memperhatikan اىطثُة



















Melakukan tanya jawab sederhana terkait 
topik “profesi kedokteran” yang dipelajari. 
Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan terkait topik 
“profesi kedokteran”. 
Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara terkait topik “profesi 
kedokteran” 
Menanyakan kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru terkait 
topik “profesi kedokteran” secara lisan. 
 
Mengeksplorasi: 
Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai 
dengan yang diperdengarkan oleh model 
ucapan guru/kaset/film. 
Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah fiil madli dan jumlah fi’liyah. 
Menyusun kata, dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah fiil madli dan jumlah fi’liyah 
Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah fiil madli 
dan jumlah fi’liyah. 
 
Mengasosiasikan: 
Membandingkan antara fiil madli dan 
jumlah fi’liyah terkait topik “profesi 
kedokteran” 










  Menemukan makna kata dalam teks terkait 
“profesi kedokteran” 
Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik “profesi kedokteran” 
Membedakan penggunakan kata untuk fiil 
madli dan jumlah fi’liyah 
Mencari informasi umum terkait “profesi 
kedokteran” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
Menemukan makna kata dalam teks terkait 
“profesi kedokteran” 
Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik “profesi kedokteran” 
 
Mengkomunikasikan: 
Mengungkapkan perintah dan berita terkait 
“profesi kedokteran” 
Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik 
“profesi kedokteran” secara lisan atau 
tulisan. 
Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah yang 
dipelajari. 
Menyusun karangan sederhana terkait topik 
“profesi kedokteran” sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
Menyampaikan isi wacana terkait topik 
“profesi kedokteran” secara lisan maupun 
tulisan. 




































1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
 Afektif: 
. Guru membiasakan sikap amanah 
. Guru memotifasi untuk berbicara 
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Arab kealas VIII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 
2.3 Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar 







3.3 Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan 
topik : ضٌٍراه  عُادج 
baik secara lisan maupun tertulis 




- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
حٌرصها رصدًها   
Mengamati : 
Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
Mendengarkan kata-kata yang 
pengucapannya mirip 
Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 




Melakukan tanya jawab sederhana terkait 
tema “menjenguk orang sakit” yang 
dipelajari. 





4.3 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik عُادج اىَرَط 
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan 















  sederhana secara tertulis/lisan terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara terkait tema “menjenguk orang 
sakit” 
Menanyakan kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru terkait 
tema “menjenguk orang sakit” secara lisan. 
 
Mengeksplorasi: 
Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai 
dengan yang diperdengarkan sesuai model 
ucapan guru/kaset/film. 
Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait 
“menjenguk orang sakit” sesuai dengan 
kaidah mashdar sharih. 
Menyusun kata, dan kalimat terkait tema 
“menjenguk orang sakit” sederhana sesuai 
kaidah mashdar sharih 
Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan terkait tema “menjenguk 
orang sakit” 
Mencoba mengungkapkan dan memahami 




Membandingkan antara kalimat mashdar 
sharih terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
Menemukan makna kata dalam teks terkait 
tema “menjenguk 
orang sakit” 










  Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
Membedakan penggunakan kata mashdar 
sharih 
Mencari informasi umum terkait tema 
“menjenguk orang sakit” dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 
Menemukan makna kata dalam teks terkait 
tema “menjenguk orang sakit” 
Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait tema “menjenguk orang sakit” 
 
Mengkomunikasikan: 
Mengungkapkan perintah dan berita terkait 
“menjenguk orang sakit” 
Menyampaikan isi wacana tulis terkait tema 
“menjenguk orang sakit” secara lisan atau 
tulisan. 
Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah mashdar 
sharih. 
Menyusun karangan sederhana terkait tema 
“menjenguk orang sakit” sesuai kaidah 
mashdar sharih. 
Menyampaikan isi wacana terkait tema 
“menjenguk orang sakit” secara lisan 
maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru terkait tema 












































































 لفظ الكلمة ادلكتوبة بلفظ عريب صحيح ! أ‌
 ىواية .2
 عبل .1
 مهنة طبيب .7
 مستشفى .1
 اؼبريض .1
 تكلم اجلملة ادلكتوبة بلفظ عريب صحيح ! ب‌
 أيب طبيب، ىو طبيب األسناف .2
 الطبيب يعاجل اؼبرضى يف اؼبستشفي .1
 اؼبدرس يدرس التالميذ .7
 التالميذ يتعلم يف اؼبدرسة .1
 الفالح يعمل يف اؼبزرعة .1
 أجب األسئلة السابقة إبجابة صحيحة ! ج‌
 مهنتك؟ىواية ك ما  .2
 الطبيب؟ماذا يعمل  .1
 أين يعمل الطبيب؟ .7
 مىت يذىب التالميذ إىل اؼبدرسة؟ .1
 ماذا يزرع الفالح يف اؼبزرعة؟ .1
 
 اإلختبار البعدي
 لفظ الكلمة ادلكتوبة بلفظ عريب صحيح ! د‌
 اؼبهنة .0





 تكلم اجلملة ادلكتوبة بلفظ عريب صحيح ! ه‌
 أيب طبيب، ىو طبيب األسناف .0
 ميذاؼبدرس يدرس التال .3
 التالميذ يتعلم يف اؼبدرسة .1
 الفالح يعمل يف اؼبزرعة .0
 
 أجب األسئلة السابقة إبجابة صحيحة ! و‌
 ما مهنتك؟ .0
 ماذا يعمل الطبيب؟ .3
 أين يعمل الطبيب؟ .1
 مىت يذىب التالميذ إىل اؼبدرسة؟ .0
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